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Abstract: Regional equalization of basic public services reflects the unity of public finance and developing finance.
Efficiency of structure, preference and people’s livelihood expenditure of local financial expenditure is an important
factor leading to difference in regional public service. In order to improve the local basic public service expenditure
efficiency, we should set up systematical authoritative and scientific system of laws and regulations, construct legal
protection system of regional equalization of basic public services and establish effective channel to convey the demands
of local basic public services of the people. At this stage, we should do the expense preference equalization and
expenditure efficiency of equalization, and realize the unification of “fairness” and “efficiency” in the protection of
“efficiency” and “fair”.
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